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Motto 
“Barang  siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah 
melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan 
melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. 
(Qs. Al- Baqarah: 245) 
 
“ Semoga jalan keluar terbuka, semoga kita bisa mengobati jiwa kita dengan 
doa. Janganlah engkau berputus asa manakala kecemasan yang 
menggenggam jiwa menimpa Saat paling dekat dengan jalan keluar adalah 
ketika telah terbentur putus asa  
( Ali Bin Abi Talib) 
 
“Barang siapa memperbanyak istighfar (mohon ampunan kepada Allah), 
niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kesedihannya dan 
kelapangan pada setiap kesempitan dan Allah akan memberinya rezeki (yang 
halal) dari arah yang tiada disangka-sangka.” 
(HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah) 
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Persembahan 
Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat serta 
karunia-Nya yang telah ia berikan, akan kupersembahkan karya sederhana 
ini dengan tulus kepada: 
Kedua orang tuaku bapak sugino dan ibu hartini yang selalu tulus dengan 
sepenuh hati mendoakan dan mendukungku dan adikku faisal yang 
memberiku semangat. 
Sahabat dan teman-temanku yang telah menemaniku selama ini, selalu 
menyemangati, selalu mendukung, dan mendoakan. 
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ABSTRAKSI 
 Penelitian ini betujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kualitas 
produk, harga dan merek deterjen “Attack Easy” terhadap kepuasan konsumen. 
Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan diantara kualitas produk, 
harga dan merek. Pengujian hipotesis yang pertama apakah kualitas produk 
berpengaruh terhadap  kepuasan konsumen. Hiposesis yang kedua apakah harga 
berpengaruh terhadap kepuaansan konsumen. Hipotesis yang ketiga apakah merek 
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Populasi dalam penelitan ini adalah 
responden mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah 
Surakarta yang membeli deterjen “Attack easy”. teknik pengnambilan sampling 
adalah desain probability sampling, teknik pengambilan secara random/ acak.  
 Metode pengambilan data meliputi kuesioner dan wawancara. Analisis data 
yang digunakan adalah : 1) uji instrument meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. 2) 
uji hipotesis meliputi uji regresi linear berganda, uji kecocokan atau uji Goodness of 
Fit, uji t, uji determinan (R2 ), uji F. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
ketiga variabel yang terdiri dari kualitas produk, harga dan merek secara simultan 
berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan variabel yang 
paling dominan diantara kualitas produk, harga dan merek, variabel yang paling 
dominan terhadap kepuasan konsumen adalah merek. 
Kata kunci: kualitas produk, harga, merek, kepuasan konsumen. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 Dengan mengucap rasa puja syukur saya panjatkan kehadiran Alah SWT, 
yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya. Akhirnya penulis dapat 
menyelasaikan skripsi dengan baik dan dengan judul “ANALISIS PENGARUH 
KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN MEREK DETERJEN “ATTACK 
EASY” TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI ANDINA MART 
GONILAN, KARTASURA SUKOHARJO”. 
 Skripsi ini disusun dengan maksud dan untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelasaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus 
kepada semua pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung hingga 
skripsi ini selesai. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih 
kepada: 
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1. Allah SWT yang selau memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 
dapat menyeesaikan skripsi ini dengna baik. 
2. Bapak Dr. Triyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM selaku Kepala Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Prof.Dr Wahyuddin, MM. selaku dosen pembimbing yang telah 
menyediakan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan, dan arahan 
kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 
5. Bapak Drs. M. Nasir, MM. selaku pembimbing akademik yang selama ini 
selalu memberi arahan pada penulis dalam menempuh perkuliahan. 
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
7. Bapak Sugino dan Ibu Hartini, terima kasih yang selalu mendoakan dan 
memberikan dukungn, semangat luar biasa untukku. 
8. Adikku Faisal Arif NurGesang yang selalu mendukungku setiap saat dan 
mendoakan selalu.. 
9. Buat sahabat ku Mia Fatma Handayani makasih banyak yaa do’a dan 
dukungannya hingga skripsiku terselesaikan dengan baik. 
10. Untuk teman- temanku Cicil, Fauzizah, Rinda, Yanti, Puspita, Iis. 
11. Teman-teman anak Kost MAMA lantai 1 yang mendoakan dan memberikan 
semangat saat penulisan Skripsi ku, terima kasih kawan- kawan….. 
12. Untuk AD 2426 BY Yamaha MX ku yang selalu bersama dan menemaniku 
setiap saat. 
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13. Semua pihak yang mendukung dan mendoakan ku yang tak bisa ku sebut 
semuanya,,terimakasihh yaa……. 
 Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Kasih Sayang-Nya atas segala 
kebaikan yang telah dikerjakan. Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari kata 
sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan wawasan dan pengetahuan penulis. Untuk 
itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan 
skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat 
pada semua pihak dan sebagai amalan yang tidak terputus. 
Wassalamualaikum Wr. Wb   
 
 
 
Surakarta, Desenber 2014 
Penulis 
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